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DIARIO NACIDNALSINDICALI5TA 
A N O n 
NÚMERO 166 /• •>:.-
i j E o isr 
Jueves, 17 Junio 
í e s ? 
En el pasado revolucionario de España, fué la juventud la que 
dió algo. En el présente'lo ha d^do todo. Por eso el futuro ha 
de ser de la juventud. 
El gobierno vasco quiere rendirse 
aceptadas las cuales, rendi-
r í an Bilbao, pero no se lia llega 
do a un acuerdo, pues el Ge-
naral ís iniq ¿ raneo exige la ren 
ción sin condiciones. 
E l Embajador de Valencia 
en Londres, ba man i í e s t ado 
El General Franco exige la ren 
dioión sin condiciones 
Caimanea.—La agencia Ha-
vas comunica que el gobierno 
vasco se ba puesto en contacto 
üon el General Eranco para ez 
ciertas condiciones. 
que 53 e s tud ia rá un armisticio 
Desde luego, la opinón mun 
dial r emprende que el vence 
dor ejército español solo, puede 
aceptar la rendición de los ro . 
jo-separatistas sin condiciones 
de r.iugun género . 
ponerle 
r̂ieto quiere modüicar el actual gobierno rojo 1 í —Se sabe que Inda- el carác te r de moderación de 
Pa prieto tiene la in tención , sus componentes, pero ba de 
!i6C modificar el actual gobier-
no de Valencia, para acentuar 
contenerse algunos días, por 
temor a que Largo Caballero, 
val iéndose de la U. G. T y apro 
vechándose de las circunstan-
cias, trate de apoderarse del 
poder. 
Alemania e Italia se reintegran al Comité de 
no intervención 
e I tal ia ban informado a su 
presidente que como resulta-
do del acuerdo de las cuatro 
potencias interesadas en el 
control mar í t imo de las costas 
Londres.—El Comité de no 
intervención ha facilitado un 
comunicado oíicial a mediodía 
de ayer, en el que se dice que 
los embajadores de Alemania 
Nuevas sublevaciones en Rusia 
nana se ba sublevado la guar- Los 
españolas , el gobierno a l emán 
e italiano, ban decidido coope-
rar nuevamente en los traba-
jos del Comité y en el control 
mar í t imo . 
G U E R R A 
Sigue sin interrupción el arrollador avance de 
nuestras fuerzas en el frente de Vizcaya 
Desde ayer son nuestros Algorfa, Lejana y 
Lujua, haciéndoles más de 1.700 prisioneros 
E n o t r o a v a n c e e n e l f r e n t e d e R i a ñ o , s e r e c o g i e r o n a l e n e m i g o 
1 4 m u e r t o s y n u m e r o s o m a t e r i a l 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Esfado Mayor 
Se producen rebeliones mili-
tares y de campesinos en R u -
sia y en Siberia 
Varsovia Se ha descubier-
to un amplio complot en la re-
gión meridional de Rusia, con-
tra Stalin, en el que se bailan 
sonalidades de Ipartido comu-
comprometidas destacadas per 
nista ruso. 
La G. P. U . ba comenzado 
una nueva y terrible depura-
ción, sabiéndose que han arres 
tado ya a más de 400 personas. 
La sublevación en Siberia 
Riga.—Por infirmes que se 
reciben de esta capital, se sa-
be que en una población sibe-
Ha llegado el cónsul trancós 
en bno-tu a sa*1 «Juan oe LUZ 
^aris ua liegauo a ^an 
Juan üe Luz el cuuaul trances 
en ü imao . interro^auo por ios 
penotiistas, deciai-o que las 
tropas ütii Ueuerai ¿ r a u c o tie-
nen utu-caua casi por compieto 
a la capital vizcaína y que los 
rojos soio resisten en las cum-
bres de las ulumas posiciones 
que les quedan. 
La si tuación de Bilbao es muy 
urítica, anadió^ y ios habitan-
de aquella ciudad ban per-
dido por completo, la cabeza, 
ao exisúeudo n ingún gobierno 
ni orgamación. 
Al terminar su entrevista 
oen los periodistas, el cónsul 
francés manifes tó que la po-
blación no nabia sufrido nin-
gún daño por los bombardeos 
aéreos. 
Largo Caballero pesimista 
Barcelona. — E l periódico 
"La Vanguardia" de la capital 
catalana, publica una in terviú 
de un corresponsl del periódico 
Parisino "Le Journal" con el 
61 presidente del Comité de 
nición mi l i ta r , pero debido al 
aislamiento en que esta y otras 
rebeliones por el estilo se 
producen, han fallado. 
La G. P. U. ha practicado 
mas de 800 detenciones, la ma-
yoría de jefes, oficiales y sol-
dados, que tomaron parte ac-
tiva en la rebel ión. 
En Moscú con t inúan coa 
gran actividad las detenciones 
de personalidades sospechosas, 
destacando entre ellas la del 
comandante de la guarn ic ión 
de Moscú y el secretario dsl 
comisar lado de Guerra. 
valencia, .L-argo Uanauero, en 
ia cuai etite mauil^st'^ que pre-
| d u u i i a ei ¿UUXUÍIO u u ue i a g u e -
rra en üiopana y que por ues-
gracia, uecia l-argo uaoailero, 
ei resu i iauú ue eiia uo sena i a -
voraoie al proieLanuuo eapa-
noi. 
Largo Gabellerc, presintien-
do sin uuda ei próximo tnun to 
ue las armas de ±iS>pana* p ie -
para el lerreno para qut no 
coja de sprpresa su iafga a .Mé-
jico, donde, como saoeu nues-
tros lecLores, na comprado una 
magninca quinta de recreo. 
Por medio de operaciones en-
volverles, se esta capturando 
gran numero de prisioneros 
ban tíeoastian.—En el sec-
tor norte de üiiOao es donde el 
día 15 se comoat ió mas inten-
samente y donue, prosiguiendo 
su arrollador avance ias tro-
pas de ¿ r a n e o , por memo de 
maniobras envolventes, cor-
tando a los vascos la posibil i-
dad de una retirada, hac i én -
doles caer en poder de las tro 
pas nacionales, en gran n ú -
mero. 
marineros y campesinos 
contra Stalin 
Moscú Otras dos subleva-
ciones se han producido en la 
U. R. S. S., como protesta con-
tra los fusilamientos y deten 
Boletín' de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 16 de 
junio de 1937: 
E j é r c i t o d e l N o r t e 
Frente de Vizcaya.—Sigue sin interrupción el victorioso 
avance de nuestras tropas, que, con su arrollador empuje, 
agrandan sin cesar el descalabro de los rojo separatistas, 
cada vez más desconcertados al ver vencidas todas las resis-
tencias que tratan de oponer. 
Ayer se ocuparon Monteupo y Artetagal. Hoy se han 
clones efectuadas por la G.P.U. I ocupado la cota 523, al suroeste de Mandoya, Ctati y Ar 
Una de ellas es la realiada por 
los marinos de Wladiwostoóle. 
La segunda ha ocurrido en 
la región campesina y minera 
de los montes Urales, donde 
los revolucionarios han 
tanda. También se ocup5 San Roque, al suroeste de Bilbao. 
Se han apoderado asimismo nuestras tropas de Zaratamo, 
Arrigorriaga, Malmacín y Larreta. 
Las fuerzas legionarias cFlechas Negras», con gran deci 
sión y entusiasmo, han obtenido un nuevo y señaladísimo 
rQ0 triunfo, consiguiendo llegar a la desembocadura de la ría de 
jado, de sus granjas colectivil 'Bilbao' ocupando Alerta, Lejona y Luiúa y apoderándose 
zadas a los representantes del 
gobierno ruso. Se han regis-
trado numerosos encuentros 
ocas ionándose abundan t í s imas 
víct imas y habiéndose produ-
cido en gran cantidad los sa-
queos e incendios de granjas. 
de la batería del 15.24 que eí enemigo tenia emplazada en 
punta Galea. E l enemigo se retiró del pueblo de Castillo, 
incendiándole. 
Son numerosísimos los soldados, milicianos y paisanos 
que se pasan a nuestras líneas. Por Plencia han pasado gran 
cantidad de familias y mucha gente en automóvil. 
Los núcleos enemigos son materialmente deshechos, 
hasta el extremo de que una sola de nuestras columnas ha 
Van llegando a Francia los di- j hecho más de 700 prisioneros, siendo en total más de 1 700 
> ige..tes va-coa j los cogidos en el día de hoy. 
Bayona —Px medente de h d ! . Es grandísimo el número de bajas que ha sufrido el ene-
j miga y muy numeroso el material de todas clases que por 
bao, na llegado a este puerto |todas partes Va dejando abandonado, 
un vapor con numerosos pa-
sajeros huidos de la capital 
vasca, entre ellos el jefe de po-
licía y el secretario de seguri-
dad, as í como numerosos agen 
tes. 
Frente de Santander.—Sin novedad. 
Frente de Asturias—TnoiftQS y ligero cañoneo. 
Frente de León —Otra, rectificación de nuestras lineas a 
vanguart ia se ha llevado a cabo en el día de hoy en el sec-
tor de Riaño, ocupándose las posiciones enemigas de Pico 
Tan, La Cor^a, Pico Cextir y el macizo de Venero. El ene-
migo huyó precipitamente5causándoles gran número de bajas 
y dejando en las posiciones que se le tomaron, muchos fusi-
les, municiones, granadas de mano, prendas de vesturio y 
otros muchos efectos sin clasificar. 
E j é r c i t o d e l C e n t r o 
Frente de Aragón.—El enemigo atacó intensamente con 
tanques, carros blindados y numerosos aviones en el sector 
de Huosca-Ayerbe y en Aterre, siendo rechado, causándole 
gran carnicería y dejando abandonados dos carros blindados, 
de los que empleó en el ataque. 
En Chumillas, atacó también con 6 tanques rusos y fué 
rechazado, perdiendo uno de los tanques. 
* Los rojos sufrieron gran número de baj is. 
En el sector de Jaca, se ocuparon por nuestras fuerzas el 
pueblo de San Román y las cotas 1,100 y 1.286, al suroeste 
de Allué. 
En el sector de Alcubierre, se rechazó otro intenso ata-
que enemigo. 
Frente de Madrid, Avila y Soria,—Sin novedad. 
E j é r c i t o d e l S u r 
Frente de Córdoba.—Algunos tiroteos y cañoneo. 
Frente de Granada.—Se han rectificado nuestras lineas a 
vanguardia en el sector de Huetor-Santilián, ocupándose una 
importantísima posición. 
Continúan siendo muy numerosos los milicianos que en 
los frentes de Andalucía se pasan a nuestras lineas. 
A c t i v i d a d d e l a a v i a c i ó n 
En el frente de Aragón, y no obstante la superioridad 
numérica del enemigo; han derribado nuestros cazas, dos 
cazas y dos aviones de bombardeo enemigos y una vez más 
nuestras fuerzas aereas han resultado indemnes. 
En Ayerbe, la avición enemiga ha bombardeado el pue-
blo y el hospital, causando 30 bajas de mujeres y niños. 
Salamanca, 16 de junio de 1937.—De orden de S. E . , E l 
general segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Martin 
Moreno. 
en 
Un mensaje del general Franco 
al mundo 
Continúan ios desórdenes 
Bilba^ 
P a r í s . — P o r noticias fide-
dignas se sahe que con t inúan | Las radios extranjeras recogen el mensaje que el cabeci 
ios eucueiitros sangrientos, ^ l la vasco, dirige a los presidentes de los Gobiernos de las d í -
entre los milicianos anarco- versas naciones, difamando ante el mundo, al Ejérci to nac ió -
marzistas y los separatistas. nal P ^ s e n t á n d o l o como compuesto de extrajeres cuando en 
, su casi totalidad, es tá formado por españoles , 
por pretender los primeros r : — 
destruir Bilbao, antes de ser 
arrojados por las fuerzas na-
cionales, oponiéndose a este 
designio cr iminal , sin duda por 
egoísmo, ya que han demos-
irado que no lo hacen por ca-
recer de instintos destructores 
los separatistas. 
B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s 
-^rovisoras determinaciones nació.n de la guerra. Hasta los 
del mando que imposibilíLan ingleses, que tan grande inoom 
cualquier reacción a reiaguar prens ión dan tenido de nueatra, 
dia» que pudiera poner a algu- ac iuación , se van conveacjca-
de nuestras columnas en do. ¿>e ü a y o n a , tamalea dicen 
trance difícil, permite otra vez que ayer la gente de BÍÜJUÍ. 
a los rojos y simpatizantes con jya poDiación se ei»-̂ ••%<».•:*.i pe í 
©lios suponer que nuestras 
fuerzas no han entrado en B i l 
bao por que resiste la canalla 
farsista dentro de la pobla-
ción. Hay que tener en cuenta 
y esto lo dicen hasta los perio 
distas extranjeros, que en los 
biscos y peñas quedan mil ic ia 
aos rojos escondidos, que poco 
& poco van cayendo en nuestro 
poder. 
Pero hay gentes que se mués 
impacientes esperando la 
noticia de la caida de Bilbao, A 
estos, yo les dir ía que cambia-
esa impaciencia por la 
tran 
ran 
a idj , huye a la d4 l i ndada y a 
aqüei puerio í rai vc .s i"A» lle-
gado vaiios dir i^fntcs c.;:uu-
nistas y dos agentes de policía 
¡Qué "valientes" y que sinver-
güenzas 1 
Radio P a r í s empieza a dar 
se cuenta de la s i tuación, pero 
todavía no cree la partida per-
dida y dice que los vascos es 
t á n construyendo barricadas 
en las calles y plazas, haciéndo 
- fuertes en algunos edificios 
dominantes para oponerse a la 
entrada de las tropas de Fran 
. co. Las rad íos rojas de la d i -
I1 8 entusiasta s impa t í a hacía visión D u r r u t í y de Caspe, dan 
^estros soldados, que sin des noticias sobre Bilbao y aunque 
0 y sin descanso, han ¡dis imuladamente , reconocen el 
avance de nuestras tropas y la avanzado m á s de 25 k i lóme-
ros en dirección a la conquis 
la fmal de Bilbao. 
oh^6 Vitoria dicen Que van he 
dificilísima s i tuación en que se 
encuentra la capital vasca. 
El gobierno rojo, sigue en 
^ s más de 10.000 prisioneros - su afán de mentira. Por Madrid 
jos11? 108 milicianos ro iha corrido rumores de que B i l 
y8 Irari 103 fusiles al suelo ¡bao está a punto de caer, que 
tem» gan por batanones en | está cercado y no puede esca 
^os a nuestras tropas, a me- 1 
^ a que estas se van acercan 
El "Daily Chronichlen dice 
te D a ^ V ^ de Bilbao 86 da . -«HDao ( 
* * ™ ^ tó£a ia terai- i tuaclóa 
par y ello ba dado origen a que 
si gran Miaja, cada día m á s 
marxista, haya dado a la p í e n 
sa un supuesto telegrama do 
¡ Bilb  en el que dice qua la si 
Los periódicos tamoijn d i -
cen que la situaoióh. no es apa 
rada. Dentro de quince días 
cuando nuestras trepad estén 
t n camino de tían^nüt.', bei¿ui 
ran diciendo que cont.uuun 
resistiendo. 
"Griongoire", peraid.co fvau 
oís, publica una aiíoriKuciou 
según la cual s3 calcula en 
50i;.uuO el n ú m a r o de no j ' - m 
batientes asesinad »s por Ies ro 
jos en 11 meses sieadu el i J po,.' 
ciento de esa cifra mujoros. Y 
dice que solo en Madrid fueron 
fusilados 62.000 personas. Es 
algo modesto • 'Griongeire', 
pues segUn las noticiar, que yo 
tengo, el numero de asesinatos 
villanamente en Madud anclen 
de a 63.000 y pico todos ellos 
identificados y cuyas fichas se 
encuentran en el edificio, de la 
Maternidad. Hay además once 
m i l y pico con fotograf ías sin 
identificar, de modo que >a 
son unos 75.000 y hay que te-
ner en cuenta la gran caaLidad 
de muertos aparecidos en las 
carreteras, lo que hace aseen 
der esta cifra a m á s de cien 
m i l . 
Hace también "Gr íngoi re" 
una lista de motivos para ase-
sinar, empleados por los ro 
jos, entre ellos el de tener un 
escapulario, por bdúzr ido de 
vacaciones a I ta l ia y no a Uu 
sía y otros muchos, tan vana-
Ies como estos. 
Da lectura del parte de ope-
raciones y de la l is ta de dona-
tiyos 7 termina sa charla. 
Orden de la Jefatura Provincial 
de Milicias 
En cumplimiento de órdenes superiores, inspirado 
en el ferviente deseo del rápido triunfo de nuestra glo-
riosa causa, y para evitar que en nuestra organización 
haya ni un solo hombre que no sea digno de ella ni de 
ser español, como Jefe Provincial de las Milicias Nacio-
nales 
O IR. I D 33 !N" O 
1. ° Todos los afiliados a F . E . T . y de las J.O.N-S. 
que teniendo más de 18 años y menos de 30, no estén 
casados, pasen a formar parte de la primera línea aunque 
es.én en la segunda. 
2. ° En el plazo de 72 horas, a partir de la publica-
ción de esta orden, se incorporarán a este Cuartel Gene-
ral de San Marcos, los afiliados comprendidos entre los 
18 y 30 años. 
3. ° Quedan exceptuados de la incorporación: 
a) Los que tengan defecto físico que les imposibi-
lite para el trabajo. 
b) Los que tengan dos o más hermanos sirviendo 
en filas, o uno y otro muerto. 
c) Los que estén casados. 
d) Los que siendo huérfanos de padre y madre 
mantegan hermanos menores. 
4. ° Aquellos que desempeñen cargos en la organi-
zación o fuera de ella y que sean en ellos insustituibles, 
se incoiporarán igualmente, si bien traerán los corres-
pondientes certificados por si fuera necesario o conve-
|niente excluirles. 
5. ° Los jefes locales remitirán relación de todos 
los camaradas que tengan que verificar la incorporación, 
teniendo presente que si se diera algún caso de encu-
brimiento o protección, para que alguno no se incorpo-
rase, aparte de la providencia que con eilos tome el Jefe 
Provincial del Movimiento, serán entregados a las auto -
ridades militares. 
6. ° Así mismo los jefes locales me remitirán certi-
ficación de los ccriprendidos en los casos de exclusión. 
7:° Espero de todos los camaradas que sabrán po-
ner por encima de todos los afectos familiares o de inte-
reses particulares, el amor sublime a España, a la Patria 
quorida, evitándome a mi el dolor y a aquellos la ver 
güenra, que producirá el tener que tomar medidas vio-
lentas. 
León, 15 de junio de 1937.-—El jefe provincial de 
milicias de F. E . t . de las J. O, N-S., Sergio M , Man-
tecón. 
E l Coronel del Ejérc i to f rancés Maunnie con el nombre de 
Juaregui es, según testimonio, del jefe de E. M. del cínturó^i 
de la defensa, recientemente hecho prisionero, quien dirig» 
la de Bilbao, rusos y franceses son los que dirigen sus t ro -
pas, y españoles y en cambio, los que combaten y dirigen en el 
campo nacional las operaciones de Bilbao. E l pueblo vasco que 
embate en las filas rojas lo hace bajo la amenaza y el terror 
de los cabecillas vasco-comunistas, agentes del K,OMI 
TERN ruso. 
Son millares los evadidos que se pasan a nuestro campo, 
con peligros de su vida, y cuentan la polí t ica de terror que rei-
na entre los rojos. Los pueblos y caser íos de la zona domina 
da de Vizcaya presentan muestra de la conducta vandá l i ca de 
las hordas rojas, con sus edificios incendiados, puentes y fá-
bricas destruidos y los testimonios de sus habitantes. 
En un cínico y desesperado alarido el cabecilla vasjeo pre-
tende culpar al Ejérc i to nacional de estos c r ímenes , que i n i -
cuamente pueden cometerse por quien se entregaron, co-
mo los rojos m á s bá rba ro de los materialismos. E l cuidado, 
y a tención que merecen las zonas dominadas construidas con 
amoroso afán por las autoridades nacionales, dan un ment í s 
rotundo a la nueva falacia de los explotadores del sencillo pue 
blo. A tiempo repetidas veces fueron ofrecidas a los rojos se-
' paratistas, condiciones generosas de rendición, cuando, rotas 
i sus l íneas de defensa en los límites de la provincia, estaba 
! echada la suerte de las armas y demostrada la superioridad 
del Ejérc i to nacional en todos los órdenes . 
E l despotismo de los directivos pref i r ió sacrificar un pue 
blo a sus ambiciones personales y decidieron entregar la na-
ción a la des t rucc ión y a la ruina sacrificando inú t i lmente sus 
millares de víc t imas inocentes, forzadas combatir bajo el te-
r ror de las ametralladoras. 
I rún incendiado antes de rendirse, Eibar destruido, con sus 
fábr icas y talleres, por la gasolina y la voladura de los dina-
miteros asturianos Guernica incendiado premeditamente, bus 
cando un efecto polí t ico ante el mundo; Durango defendido 
como reducto obligando al asalto a las tropas nacionales; 
Amorebieta incendiada por los vascos al tiempo de abandonar-
la; Munguía incendiada también y destruidos su Ayuntamien-
to e Iglesia por las minas de los rojos; Galdácano destrozado 
igualmente en sus obras y fábricas por la a|cción de los dina-
miteros son con los caser íos saqueados y pastos de las llamas 
muestra fehaciente de la obra de barbarie y des t rucc ión del 
cabecilla Aguirre y sus aliados. Nuestras ciudades de retaguar 
día, apartadas muchos kiló^netros de los frentes sin ser obje-
tivos mílitareSj son bombardeadas s i s temát ica y cobardemen 
te por los. aviadores extranjeros al servicio de los rojos. 
| En esta fecha en que Bilbao todavía no ha sido objeto de 
nuestras bombas, n i cañones , albergan en áti población los 
cuarteles en que se encontraban las numerosas fuerzas de re 
serva y los centros de abKátecímiento y víveres municipales. 
Nuestras tropas se hallan en estos momentos dominando las ar 
turas Este de Bilbao y tienen la ciudad bajo sus fuegos; mu 
cha de nuestras fuerzas a t i ro de fusil. 
Vencido el enemigo, huye a refugirse bajo el escudo de la 
vi l la más nada puede detener la acción de nuestras a rma» 
para el dominio de la ciudad, a la que se l levará la paz, el or-
den y bienestar que reina en nuestra zona. A los cabecillas y 
directivos vacos corresponde la responsabilidad de lo^ue ocu 
rra, si llevan la guerra al interior de una ciudad pacífica. 
Sepan los vascos que todavía permanecen en la zona roja 
que el ejérci to hacíorsal solo persigue aquello: la paz y el bie-
nestar de España , y no guarda rencor a quienes, engftfiadob 
por sus c í r í cos conductores, e m p u ñ a r o n las armas e ínceontes 
conirn uven a la des t rucción del pa ís , sirviendo los designios 
extranjeros del KOM1TERN ruso. 
P á 0 . 1 ilueves 17 dé Junio ai 193? 
* * P R O A * * I a c i u d a t9 
Para el nuevo 
acorazado «Es-
paña 
D. Basilio San Miguel, 100 
pesetas; i).4 Isabela Baibuena, 
25; Sr. Director de Niuvo 
Rumbo. 25; D. Luis González 
Alónso, 15; D. Vicente Veli-
lla, 3; D. Ramiro González 
(La Ideal). 100; D. Macario 
Martínez, 25; D. Gabino Abril 
Rodríguez, 5; D.a Carmen F 
L'amazares, viuda de Molle la, 
50; D. Tuan Valcárcel Ríos, 
Director dei Banco de Espa-
ña, 250; Viuda de Francisco 
Benavides, 100; D. Benigno 
Neira, 100; D. Miguel Alvarez 
Sanz, 25; D.a Eduvigis Novoa, 
10; D. Nata'io Ramos, 5; don 
Ulpiano Vázquez Vega, alfé-
rez del Regimiento de Burgos 
núm. 31, 3,75; Alumnos de la 
escuela de «La Red», 16; don 
Manuel Riesco, 100, D. Gabi-
no de Prado, m estro de la 
Red, 15. 
Saldo hasta el día 15 de ju-
nio, 25 558,08 pesetas. 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Baibuena, núm. 16 
Telefono Uft7 (Ss) 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
D. José Alvarez Morán, y 
señora, de Otero de las Dae-
ñas, alfiler, pendientes y sor-
tija de sello de oro (23 gra-
mos), dos libras esterlinas 
(16 gramos y tres duros de 
plata antiguos (80 gramos); 
D.a María Gutiérrez, de Otero 
de las Dueñas, dos alianzas y 
un alfiler de corbata de oro 
(7 gramo •;) y una cadena de 
plata (33 gramos); Sra. Viuda 
de Cecilio Santiago, de Bena-
vides de Orbigo, (tercer do-
nativo), una caja de reloj de 
caballero, dos sortijas de sello 
y una alianza (35 gramos) y 
varias monedas de plata (80 
gramos). 
D.a Victoiia Panadero de 
López, de Oviedo, una pulse-
ra y varias alhajas de oro (28 
gramos); D. Facundo López, 
de Oviedo, una a'ianza (3 50 
gramos; D 
de Oviedo, una 
m^da la, alfiler y cruz de oro 
(6 gramo-); D.a Isabel Díaz, 
de Gijón, dos sortijas de oro 
(4 gramos) y un b^Iso de pía 
ta (55 gramos);|D.a M^ria Vic 
toria López, de Oviedo, dos 
medallas de oro (6 gramos). 




Continuando el cursillo de \ 
conferencias, sobre el tema 
que en cabezaesta nota, hoy, a 
las siete de la tarde, ante el 
micrófono de Radio León, 
hará uso de la nalabra el abo-
gado D. Adriano Becerril 
Blanco. 
Se necesita una 
máquina de 
coser 
En el Hospital de F . E . T. 
de esta capital, se necesita 
una máquina de cos^r. La 
prestación de dicha máquina 
será sólo mientras dartn las 
actuales circunstancias. 
Fs de creer que, dados los 
motivos de dicha petición y 
los fines benéficos a que se 
destín i la máquina, baste es^ 
sencillo llamamiento para que 
el Hospital de F . E . T. , reci-
ba ten nscesario artefacto. 
Nos comunican también d^ 
dicho Hospital que el maes 
tro y niños de Pajares de los 
Oteros, contribuyeron con 
doscientos cincuenta huevos 
y no con doscientas cincuen-
ta pesetas, como por error se 
dijo. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
S- Itezo P. de! C e n í . 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono I Q I I 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi-
sión: «El Ama» (ofrendan), 
Guerrero. cMejuró» (pasodo 
ble) «Fiesta» ('•umba). Serví 
cío informativo dedica <o a 'a 
provincia. A las doce y trein-
ta, cierre de la estación. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa: Música variada. 
Retransmi -ión de la informa 
ción desde Radio Nacional A 
las quince, cierre de la esta-
ción. 
A las diecinueve, emisión 
de la tarde: Música clásica. 
Servicio informativo. Confe-
rencia Pro-Combatiente, por 
D. Adriano Becerril Blanco. 
Cierre de la estación. 
A las veintidós, última emi-
sión. Canciones pópu'ares. 
Retransmisión de noticias des 
de Radio Nacional. 
Masones sueltos 
Dice n'iestro colega Uni-
dad, de San Sebasti'n: 
No es ^ primera vez que en 
e~ta editorial aberdamos P! 
problema masónico. Secta 
anti cristiana y anti humana, 
c-ecida en el amparo del Fren-
te Popular e y proporciones 
que asombrarán cuando e 
historiador aborde con seré 
nidad de criterio su influen-
cin nefasta en la marcha ê 
los asuntos nacionales, habrá 
que legislar, como ya lo han 
hecho hasta naciones que no 
van muy a la cabe'a en esta 
cruzada mundial, en un senti-
do tan duro y tan conserva-
dor de las esencias que defen-
demos queliaga imposible su 
brote. 
Andan sueltos y no duda-
mos, —a tanto llega su po-
der— por esas calles, v esas 
oficinas, y esos organismos, 
personajes masónicos, algu-
nos hasta presi lentes de «lo-
gias» provincianas y «herma 
nos» de alto grado en el ar^ot 
masónico, que seguirán te-
niendo sus «tenidas» para 
conseguir un «au nento de sa-
lario» es su carrera asefl-
sional. 
Ya sabéis la consigna de la 
última tenida de la gran logia 
en París al abordar el proble-
ma español: Nada de apoyo 
descarado al ^rente Popular 
español. Infiltrémonos en su 
retaguardia y hasta en los 
puestos más elevados de la 
gobernación de su país. 
Y, sobre todo, no olvidemos 
la frase que viene, punto en 
boca y aue hiciera célebre el 
impío Voltaire en una de sus 
diatribas contra la Iglesia y la 
Compañía de Jesús: 
«Para aplastar a la hija, 
hay que matar a la madre». 
Dectsr M. García Bustamant) 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
' aza San Isidro n * nr«' 
Madrina de guerra 
La solicitan los falangistas 
simule ites: Juan Man el Lia 
neza, Hermógenes G. Antaño, 
Vidal García, Alfredo Gane 
lia, Manuel Castañón y José 
Sánchez, de la Centuria 
«Allerana». Los soldados Exi-
quio Vecino, Mateo H. Her 
nando, Luciano Ga^án, Ra-
món Algora, Rogelio Frías, 
Florentino Sáncho, Ricardo 
Mótales, Nirciso Heredia y 
Florentino líurriel, del Regi-
miento de Ingenieros Zapado-
res número 5, 2.a Compañía, 
del 2 ° Batallón. 
MUY IMPORTANTE 
Radio Nacional esiable-
ce un nuevo horano de 
emisiones 
A par t i r del día 15 de ju-
nio, Radio Nacional establece 
un nuevo horario de emisiones, 
cuyo detalle se transcribe a 
cont inuac ión : 
Emisión de sobremesa.—A 
las 14: Apertura de la Esta-
ción y concierto de sobremesa. 
¡ De 14,30 a 15: Noticiario, 
propaganda anticomunista y 
anecdotario del soldado,. 
" De 15 a 15,30: Música va-
riada. 
[ Nota—De 14,30 a 15, el 
programa será retransmitido 
por todas las emisoras Broad-
casting de España y las emisio-
nes de onda corta de 1BO de 
Salamanca, F. E. n,0 1 de Va-
lladolid, 7BB de Córdoba, Ra-
dio Jaca, Radio Requelé de San 
Sebast ián y la Radio de onda 
corta que se va a montar en 
Salamanca. 
| Emisión de la farde A las 
• 18,55: Apertura de la Estación. 
| De 19 a 19,15: Emisió(n en 
a lemán. 
De 19,15 a 19,30: Emisión 
en italiano. 
De 19,30 a 20,30: Concierto 
sinfónico,. (Un día a la semana 
se dedicará esta hora para una 
emisión a lemána y otro día a 
la semana para una emisión 
italiana.) 
A las 20,30: Avance del par-
te oficial. Noticiario y comen-
tario. 
De 20,40 a 20,50: Noticiario 
en a lemán. 
De 20,50 a 2 1 : Noticiario en 
italiano. 
De 21 a 21,10: Noticiario en 
por tugués . 
De 21,10 a 21,20: Noticiario 
en inglés. 
De 21,20 a 21,30: Noticiario 
en f rancés . 
A las 21,30: Cierre. 
Nota.—La emisión de 20,30 
a 21,30 será retransmitida por 
la emisor^ de onda corta de 
nueva ins ta lac ión en Salaman-
ca y por la emisora P. E , de 
Valladolid. 
Emisión de la noche.—A las 
22 horas: Apertura. 
De 22 a 22,30: Música va-
riada. 
De 22,30 a 23: Charla del 
general Queipo de Llano, 
De 23 a 23,30: Noticiario, 
comentarios y sección de hu-
mor. 
De 23,30 a 23,45: Parte ofi-
cial y crónicas de guerra. 
E L ENCANTO 
Ante la próxi- R e s u m e n d e l a s p l á t i c a . 
ma Asamblea , , ^ « " U i s 
triguera de Va- S o b r e e l c o m u n i s m o 
Sólo a grandes trozos deseo bres, que no se d n o 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
N a E * S R * r ! 
que falleció en León el día 18 de janio de 1935 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
P. E. P. 
Su desconsolado esposo, D. Félix Salgado Benavides; hijos, doña E m i -
lia, don Fél ix y don Carlos Salgado Suárez; madre política, doña 
Josefa Benavides García; hermanos, don Marcelo, don Alfredo, 
doña Sira y don Remigio Suárez Rodríguez; hermanos polít icos, 
tíos, sobrinos, primos y demás familia: 
A l recordar a usted tan triste fecha, le supli-
can una oración por el eterno descansodel alma 
de la finaia, por lo que les quedarán muy 
agradecidos. 
To'las las misas quo se celebren en la iglesia parroquial de San Marcelo y 
RR. PP. Agustinos, ^añana día 18 del actual, y el novenario de misas que 
dará comienzo el mismo día, a las ocho de la mañana, en la capilla de Santa 
Rita, de los RR. PP. Agustinos, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Funeraria "El Carmen", aucesora de B. Matute. Te.éfono 1640 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 L E O N ' 
Valiadolid E l Comité eje-
cutivo de la Asamblea Agraria 
que se celebrará en esta capi-
tal el próximo día 20, a las 
diez de la m a ñ a n a , para tratar 
del problema triguero, ante 
las numerosas y valiosas ad-
hesiones recibidas y en con-
tes tación a las consultas que 
con re lación al acto se han for-
mulado, se complace en hacer 
público lo siguiente: 
Primero. Su agradecimien 
to, en nombre de lo.s trigueros 
españoles , a cuanats entidades 
y corporaciones han ofrecido 
su colaboración. 
Que es conveniente que an-
tes de dicho, día se remitan a 
este Comité, calle del General 
Mola, 12, los estudios o pro-
yectos que con re lación al 
asunto triguero hayan de pre-
sentarse, con objeto de poder-
los ordenar para su mejor exa-
men, facilitando de este modo 
la labor a realizar. 
Aunque a esta reun ión ún i -
camente han sido invitados los 
organismos y entidades, oficia-
les y particulares, de ca rác te r 
agr ícola , y las Diputaciones 
provinciales, como represen-
tación genuina de las provin-
cias trigueras, el Comité reci-
birá y t endrá en cuenta con el 
mayor gusto cuantas in ic ia t i -
vas y trabajos se le envíen, 
cualquiera que sea su proce-
dencia. 
No se trata de celebrar una 
estér i l asamblea como las que 
desgraciadamente es t ábamos 
acostumbrados antiguamente, 
sino a una reun ión de las re-
presentaciones citadas, para 
"estudiar y acordar" las me-
didas que con relación a lo que 
se ha dado, en llamar proble-
ma triguero conviene adoptar. 
Por ello, aunque esta Comi-
sión reconoce y agradejee la 
expectación que el simple anun 
ció de su celebración ha des-
pertado en todos los sectores 
—prueba evidente de su ne-
cesidad y oportuna celebra-
c ión—, ruega a todos que se-
pan sacrificar esa natural ex-
pectación para no desvirtuar 
el ca rác te r de estudio y el f r u -
to que esperamos de la á r d u a 
labor que se ha de reai'.zar. 
ron una excesiva concurrencia, 
imposible de admitir dada la 




tisfechos con la poses ió i 
riquezas y glorias h 
La naturaleza 
recoger los principales pen-
samientos expuestos en sus b r i 
liantes oraciones por el Sr. Ma 
gistral de la Catedral de León, 
con motivo del solemne nov-
nario celebrado en la Real Co- ! villosa mientras 
legiata de San Isidoro en ho-
nor del sagrado Corazón de 
Jesús . 
Lás t ima que una gran masa 
de hombres no hayan acudido 
a escuchar estos sermones, de 
los cuales hubieran sacado 
abundante frutos y lo que 
es más lamentable es que tal 
vez no hayan tenido ninguna 
ocupación seria en las horas de 
t estas p rác t i cas religiosas. ¿Se 
rá que no les hace falta porque 
ya saben de sobra? 
s. 
Serranos, 14 
L E O N 
Con su palabra ágil y con-
vincente nos fué demostrando 
el orador sagrado que las doc 
trinas comunistas son i n u i . " -
secamentye perversas, enem4-
gas del orden, d© la familia y 
de la civilización. Para comba-
tirlas hay que amar intensa-
mente la familia cristiana, oa-
sis de dulzura en las tribulacio 
nes de la vida, dignificadora de 
la mujer y recompensa mam- | v i r i l que es tá luchando en l¡c 




hombre se demuestra en 
creajción de sus obras niafIu 
males permanecen e s t a n c ó -
a través de los siglos Cíi(K 
Al ' 'herirse a la vida suclal 
dijo que ora necesario insta 
rar la justicia, ofreciendo . ; 
obrero no solamente un sa ld í 
individual, sino familiar b 
(ante para cubru sus neceí" 
dades, y hacerle partfcip¡ ^ 
los beneficios de la produccirt 
Donde no llegue la justicia 
be de penetrar la caridad he;r" 
és ta ha de ser sencilla y ^ 
milde. y no un pertexto de íri 
vnlidades mundanas. 
Hace un elogio del régimen 
gremial de la Edad Media con 
su aprendices y maestros coa 
sus artesanos, sus cofrades abo 
ga por que los tiempos nuevos 
se nutran do la savia de la tra 
dición. 
Demos t ró que la Iglesia min 
ca fué enemiga del progreso 
ni opresora del humilde; y en' 
tonó un canto a esa juventud 
hombre, a quien Dios le otorga 
la dádiva generosa de los h i -
jos, que son luz y a legr ía en 
este Santuario del car iño . 
No nos pueden convencer los 
trincheras contra el comunis-
mo, a la que nosotros debe-
mos de ayudar con nuestros 
. bienes, pero sobre todo con 
j nuestras oraciones, y hacien-
| do una vida de penitencia, pa. 
paraisos comunistas, porqae ra conseguir de Dios la próxL 
teniendo el hombre un alma, ma victoria y la paz de Espafla, 
su felicidad plena no ha de con 1 procurando que «-,0 11 c cocidas 
sistir en el goce de esta vida. | las doctrinas de Jesujcristo en 
y as í nos lo demuestra la his- todos los hogares por medio 
toria de muchos grandes hom de "La Acción Católica" 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
LEÓN 
3 A J A FA.Xj-A.KTGhH, B j é R O l T O 
PEREZ GALDOS, 10 95 
Registro Civil 
Nacimientos: María del Car-
men Cuervo Antúnez, hija de 
Jaime, iornalero; María Ino-
cencia Bobis Zapico, hija de 
Clemente, ferroviario. 
Defunciones: Quintila Hon-
rado Cubi'las, de 41 años, de 
edad, Na ividad Ramos San-
dovaí, de 22 años y Salva lor 
Porras Vázquez, de 40 años. 
Boletín Oficial de la 
provincia 
Martes 15 de junio 
Gobierno civil. — Circuir 
lecordando tanto a industria-
les como a consumidores, que 
todas las consumiciones (fue-
ra de desayuno, almuerzo y 
cena) están sujetas al impues-
to del diez por ciento 
Justicia. — Sentencia d e 1 
Tribunal Contencioso-Admi-
nistrativo desestimando el re-
curso formulado por D. Pu 
blio Suárez en nombre de 
D. Martín Población Fernán-
diz, contra el acuerdo del 
Tribunal Contencioso-Ad mi-
nistratrativo del día 15 de 
mayo del 34. 
Edictos de Juzgados. 
Administración municipal. 
—Edictos de Ayuntamientos. 
Cédula de citación. 
Requisitorias. 
Alemania y España 
En el Congreso de la orga-
nización «Heralt Durch Freu-
de>. (El vigor por la alegría) 
que se está celebrando actual-
mente en Hamburgo, toman 
parte como representa ntes 
de la Espvña Nacional, la se-
ñora D.a Carmen Icaz^, el pro-
fesor D. Alejandro Gallart, 
D. Ramón Dato, Dionisio Ri-
druejo y Enrique Pérez. 
La Representación españo-
la ha sido recibida en los 
aeropuertos de Berlín y Ham-
burgo por personalidades del 
Partido Nacional-socialista y 
del Gobierno del Reich. La 
Helegación Española depositó 
una corona de ñores en el 
monumento hamburgués de 
las víctimas de la Gran Gue-
rra. En los actos oficiales del 
Congreso la Delegación Espa-
ñole ha ocupado siempre los 
p'iestos de honor, la Presi-
denta de la misma, al lado del 
Tefe del Frente de Trabajo 
Dr. Ley, y en las calles de 
Hamburgo se ven gran núme-
ro de banderas españolas. 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
v COMESTIBLES ñvos 
ALMACENES RIDRUEJO 
. F ¿rratería (28) Materiales 
«I por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n C . ) 
niTON RON 
t 
A G E N C I A T E L K F U N K E * 
depara Radio-Feceptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Payos X . Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S «LCS ALEMANES» 86 
la UiÍQR y el Fénix Espaílor 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compafiía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
sn propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
asi 10 dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937. según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
\ iene, por lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma* 
idi d y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans-
po les y otros ramosj 
Pesetas 
G pital social y reservas más de 137.000.000 
Pi imas recaudadas en España en 1935 » > 38.000.000 
Piimas recaudadas en el extranjero en 
1935 . » 54.000.000 
ir ' or i n"eM*»t de -t propiedad » > 10 0 ' ^ 000 
I 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el a'ma de la señora 
D.a Paula Rodrípez Otero 
que falleció en León el día 18 de jurjo de 1936 
a los 4 9 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
P. E . P. 
Su afligido esposo, don Miguel Diez García (c001//?11 }̂ 
de obras); hijos, doña Concepción, doña Luisa, don Migue 
y don Mariano Diez Rodríguez; hijos políticos, don ASuSJ . 
Nogal (industrial), y don Benigno Merino (fog00^0 ° 
Pi C. del Norte); padre, don Marian. Rodríguez Blanco, 
hermanos, don Aniel y doña Basilisa Rodríguez Otero, ne 
mano políticos, daña Carmen, Joña María, dnfla ^ nunc « 
ción y don Luis D.ez García y d ña Elena Sepúlveda, 
tos, tobrinos, primos y demás fami ia: 
Al participar a usted tan sensible per-
dida, le suplican encomendar su alrnu 
a Dios y asistan al F f /NERAL de cat>o 
de año, mañma viernes, 18 del co-
rsiente, a las N U E V E de la 
en la iglesia parroquial de San Ma 
tin, por lo que les quedarán muy agr ' 
decidos. 
Casa doliente: Cascaleria, 3 y 5, principal. 
FHnBriiria "EL CABHEr. Sncesora de B~ m ^ ^ J ^ 
«luevts 17 di «igfild de 1887 
44 P r o a e n l o s í r e n f e s 
peí frente de Oseja 
U n a b r i l l a n t e o p e r a c i ó n 
Oospucb do veiiiUcuatro hu-
ras de lucha con. el temporal, 
nuestro peor enemigo, el sol 
vuelve a iluminarnos con sus 
lulgentes rayos y concinúa el 
avance haiCia las cumnres del 
''Puerto de Arcenorio" y 
"Aiajo" donde el enemigo ha-
bía c u n s t r u í d u forLiíicaciones, 
desde donde dificultaba nues-
tras comunicaciones con los 
distintos puestos de guardia. 
Lo,s. picos de Aucenorio y Nia-
jo ya es tán ocupados y en ellos 
flamea también nuestra ban-
dera. 
Esta operación resul tó b r i -
l lan t í s ima, pues nuestras tuer-
zas, apoyadas por la ar t i l ler ía , 
rebasaron estas alturas en es-
cas ís imo espacio de tiempo, 
huyendo el enemigo a la des-
bandada y siéndole recogidos 
en un reconocimiento hecno 
posteriormente, catorce muar-
tos, sin tener que lamentar, 
por nuestra parte, n i una sola 
baja. 
He aquí a grandes rasgos el 
esbozo de la operación llevada 
Ha lucido por fln el so1' No 
míe dudar que ha sido un 
hay n . „ 
i de victorias. 
' comenzó el día con el tro-
a \ G cañones, con tiroteo le 
" l o de ametralladoras y f u -
nes Todos esperábamos de 
fm momento a otro, ver a nues-
tros regulares, soldados y fa-
Lgis tas , escalar las altas 
umbres de estos macizos mon 
lañosos de "Peña Mofa" y al-
ededores, que habían servido 
de guarida a esos hijos de Le-
ín y -la Pasionaria". 
No habían transcurrido mu-
obas horas, cuando con pris-
máticos, observamos la gran 
destreza con que escalan los 
moritos las escarpadas cres-
as de esas mon tañas , en las 
««A a los pocos momentos, 
ondeaba la bandera nacional. 
••¡ya están arribaI lVivan 
nuestros soldados!" eran los 
o-ritos llenos de emoción que 
"alian de tantos y tantos pe-
ros que observaban admira-
jos los movimientos de nues-
tras fuerzas. 
Con una arrolladora ^con- a cabo en este destacamento 
quista de los objetivos señala- de 0seja y qiie demuestra ia 
dos, se va deslizando el día y cobardía del enemigo que huye 
va al atardecer, el cielo se abandonando posiciones poco, 
vuelve a encapotar, como en raen0s qUe inexpugnables. La 
días pasados, y a cubrirse de Falange> los soldados de la au-
densos nubarrones, que a los tént ica España , de la E s p a ñ a 
pocos momentos, se convierten honrada, luchamos "cara al 
en un verdadero diluvio.. Se sol„f cara a la muerte y anteg 
paralizan las operaciones y no inorir que retroceder un solo 
hay medio de reanudar la ofen palmp del terreno conquistado 
siva, ni queda otro recurso y sobre el que el enemigo no 
que resignarse a la espera, que volverá a poner los pies, 
se asegure el tiempo y el sol 
nos ilumine con sus rayos. Las 
lluvias y las nieblas son fenó-
meno meteorológicos que t ie-
nen una importancia excepcio-
nal en esta guerra de monta-
ña. 
Páginas de amnr y dñ dolo 
Os voy a contar cómo cono- . de su mostrador del Grand l io 
tel o de la Joyer ía la expiota-
y concienruda 
¡¡Vivan nuestros valientes 
soldados!! 
¡IArriba EspañaI I 
R. de Lera 
Í 
Oseja, junio de 1937. 
LA G A F A D E Oñ 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
ORDOÑO H. 4.—LEON ios 
cí a Madame Ubera. ¡DIOÍ btm 
diga su nomoroi iLá una pagi-
na vulgar y triste tíc los -lías 
de la emigración, v quiero ha-
cerlo porque en ¡lía r \ l j un 
Ijorauiáje a ias • i -.f familia-
cristianas f r ^n ̂ .ó ¡.s, <|ue aun 
que otra cosa se piense, son 
murhas en el paíf» • •.,,•>, tui. 
mal conocido y tan poco esti-
mado entre nosot. as, t - rque 
-se le achacaban culpas y f-rro 
res que só.lo p^rto v i 5.;a u una 
minor ía direü(.ora y Í\. un >.s Jto 
bernantes- Pero el fondo h l 
pueblo es bujno. ftmdanHmla' 
mente bueno, SOUPJ lodo en ( s-
tas aldeas y ciulod3!'-! [»jqu 'ñas. 
er. que los siglos paioctn liu-
t erse detenido, prendidcs ..-n 
as agujas de ias i ^ l . . <.u.s y ca-
tedrales, donde se mantionu re 
cía y frondjod, con laicos hon 
üas , la encina de la l r a d i d ó n . 
Os voy con:,<KC OÓK.O conocí 
a Madame Ubera, lunva inujer 
c'ei pueblo, e q ^ m y :nadr s de 
ejemplares virtudes. Pero an-
tes, quiero de? r'ib r - ol visao-
ño paisaje en qua vivin 
Sólo un putnie ara los 
dos Ayuntamioiit^s v pu -blos 
l imítrofes de San Juan de Luz 
y de Giboure; sólo un puente de 
un centenar escaso de metros, 
bajo el cual corre el brazo de 
mar que entra en la t ierra por 
las rocas siempre hirviontcs 
de espuma de Socoa. Un puente 
sólo separa los dos pu^iuoa y 
se dir ía una barrera qu? d iv i -
de dos opuestos hemisfoiiOf, 
morales. A un lado eslá San 
Juan de Luz, la v i l la del lujo y 
el placfr: Gasinos, bote! s pi» 
torescos; población fi liante, 
cosmopolita, en la que abun-
dan los ingleses millonarios 
con pantalones y raquefa.-i de 
golf. Y representando al ele-
mento indígena, el inestable 
M. Dubois, con sus bigotes en 
gomados, con su peri l la , non. fiu 
chaquet y la roseta de la Le-
gión de honor presidiendo tras 
ción científica 
de sus clientes internaciona-
les. Para esta gente, la trage-
dia de E s p a ñ a ha sido sólo un 
motivo de prolongar duranta el 
invierno sus fantás t icos nego-
cios del verano. E l español í'u. 
gitivo no le inspira más pie-
dad que el trotamundos acau-
dalado que va a disipar su 
"spleen" entre paisajes, ver-
des perspectivas de mar y 
"so i rées" del Gasino. Sí en 
Francia no hubiese otra gen 
te que esta, la nación francesa 
íer ía , ciertamente, bien poco 
inttresante. 
Así pensaba yo tamban 
cuando, no había pasado toda, 
vía el puente divisor, y no ha-
bía llegado a Ginboure cuando 
huido de E s p a ñ a andaba de tfc 
tel en Hotel, cansado de qi-e 
M. Dubois, desde detrás de su 
mostrador, me saludare con su 
senrisa falsa, tratanuo do dea 
cubrir en mi aire y en mi ro-
na el contenido de mi cartera, 
para graduar en coiioecuencia 
su amabilidad V . a o d a n r o su 
dospego. En la aflicción en que 
yo vivía, este sólido cálículo, 
ta explotación de la d Radicha 
me dolía como una ooMaoa 
decidí huir del puemo Ium•.-
noso y alegre en que se redo 
biaba mi tristeza. 
i una m a ñ a n a paoá el puan 
te y llegué en mi paseo sólita 
rio hasta Giboure. .'lomo salu-
oandome, los silbatos ríe un 
• •i jambre de vaporeaos do pr.s 
ca sonaron gozosos ^ • h- rnbi 3s 
vestidos con el encerado r.-aari 
liq que es el uniforme del pe« 
cador. V i mujeres atareaoas 
en el transpone de crjjas de 
pescado. Y barriadas d' '.'asas 
.'oamildes con c&f-»l,: i ^ y ta-
bernas en sus plantan bajas. 
Estaba en un pueblo de obre-
ros que vivían d3i mr v y para 
el mar. Muchos habiahfíii el 
dialecto vasco, porque eran 
vasep-franceses. benwí Mr a l i -
vio, y pensé que se podr ía vivi r 
b e n allí . La due^a d ou ce 
fetín en que ent ré a beber si 
dra me indicó el do m i ; Üo 
nróximo de Madame bbera' 
•• ^ • • . . • i 
-—¡Otra vez ya he tenido es 
pañoles . Vaya usted a verle, 
Madame Ubera vivía en una 
casa pobre, pero limpia en 
nna calleja de de t rás de 1 i iglf* 
sia. Era una mujar de mrdia 
na edad, que debía haber sido 
bella, pero que una vida tra-
bajosa iba deformando. Cuan-
do supo a lo, que iba, cual era 
mi historia, có.mo haoia f'i jdrio 
en mi pueblo a unos pobres ni 
ños , se conmovió tanto que 
creí que rompía a l lorar . No 
me p reguntó si llevaba dinero 
y si podr ía pagarle. Me dijo 
sencillamente: 
—¡Venga , venga usted; es-
t a r á con nosotros. Lo que ten-
gamos lo partiremos. Somos 
muy pobres, pero somos cris-
tianos. Tenga usted coniianza 
en Dios. 
Y ent ré en aquella casa y pa-
s é a formar parte de la hon-
da familia. Se componía é.Ua 
del matrimonio y de tres hijos 
lindos como angelotes. La ma-
yor, una n iña ya estiradita y 
de una cara dulce y buena, se 
llamaba Hellene. Iba al col*1 
gio y se d is t inguía por su apli-
cación. Los días de fiejta en 
el pueblo, vestidita de blanco, 
con las galas de la primera co -
munión, cantaba en la iglesia 
unas plegarias conmovedoras. 
Los n iños eran dos gr-ictosqs 
diablos. Uno se llamaba Juan 
Bautista y quer ía ser marine-
ro, como su padre. Se pasaba 
el día pintando en el ca r tón 
de las cajas vacías los yapo», 
res que veía en el muelle. 
El jefe de la familia, el se-
ñor Ubera, era un hombre atlé 
tico, de anchas espaldas, que 
recordaba a aquellos remeros 
de Ondárroa que los Zubierre 
han pintado con tanto amor • n 
sus cuadros costumbristas. Ve 
terano del mar, había hecho la 
Gran Guerra en los barcos pa-
trullas, y había sido torpedea-
do cuatro veces. Era inválido 
de guerra y arrastraba su enor 
me corpachón con gran traba-
jo, y cobraba una pensión t h l 
Gobierno por su inv ii:d«;z. P0r 
la inuti l idad del marido, la 
brava mujer Ibvab ' i todo el pe 
so de la casa y apo^noa a ella 
el diario jo rna l . M loha * no-
ches, cuando todos dormíamos, 
se la sent ía levantare al sonrir 
en las fábr icas próximas las 
sirenas que anunciaban que los 
barcos habían vuelto de la 
pesca, y que empezaba el t ra -
bajo para el embalaje y la ex-
por tación. Madame Ubera acu 
día a estas fábricas a ganar su 
jornal . Volvía ya cerca del ama 
necer, pero a primera hora ya 
estaba en pie, s irviéndome el 
desayuno r i sueña , arreglando 
a los niños para mandarlos al 
colegio, y ún le sobraba t iem-
po para dedicar unas horas al 
trabajo en las casas de los ve-
cinos act,modados, con lo qüe 
obtenía un suplemento de j o r -
nal. 
Ll buen matrimonio me ce-
dió su uIcol?a. la mejor habi-
lacioti Je Ja s usa, con un ancho 
y muó. í j ' lecho, y unas c a a i -
ta imágenes sagradas reparti-
das | r ias paredes. E l ca r iño 
que l . u V •''V a* uella gente 
una de lo*, pág inas conmove^ 
doia-1 d i !Ü historia de mi emi-
prair ; cuando lo recuerdo, 
llr vo dr i" .nura y doy gracias 
a - i ' . ' ' por haber adornado la 
e-j. ,' .t w mana con ejem.ila-
ros tan neciosos. 
t a i , o^ estaba abatido, era 
un coro unán ime (voces en 
tremezcladas de los padres y 
de Ips n iños) el que se eleva-
ba para animarme. La peque 
ña Hellene rezaba al acostar 
se "por que el buen Dios me 
permitiese ver a los n iños que 
tenía tan lejos". La madre, me 
dijo un d ía : "Alégrese usted: el 
corazón me dice que va a tener 
noticias He mandado decir una 
misa para que lo permita Dios" 
Y en efecto, se hizo el milagr o 
de que llegasen noncíin Í en 
aquellos días. Un paisano mío, 
que había conseguido escapar 
de mi pueblo, me tre jo los ve-
tratos de todos los míos, que 
éstos le habían ooniiadu por si 
me enpontraba. < tjgi.tl) Ma-
dame Ubera les vió, me abrazó 
llorando y me besó en la fren-
te como una madre. La pobre 
mujer se había gastado quin-
ce francos en mandar decir la 
misa para que yo tuviese no-
ticias de los míos l 
En la fiesta de Noel—tan 
triste para m i — l a pobre fami-
ha 'elcb o una alegre fiesta, 
i a cue l abe de asociarme 
Y los n iños se empeñaron n i 
que, con los suyos, yo dejara 
en la ventana mis zapatos pa-
ra que el "Buen P a p á " Noel pu 
siera un regalo en ellos. Vino 
el aguinaldo (¡cómo no!; . M t , 
ñamo Ubera había recorrido la 
ví^peia los almacenes de 
yona busjeando lo que er na 
que mejor podr ía consolarme. 
i Santa y noble familia oue 
me diste el calor de la m'a. 
que me faltabaI Tú me . x v a -
ciliaste con la Nación Frua.; . fea 
tú me hiciste olvidar la ava.' 
cia mezquina del bigotudo > 
condecorado Dubois, ív olí.-ta 
o joyero. Por eso, cuand ) 
habiar mal do E:anc a a g< n . 
tes que sólo han conocida ,<iti 
duda, al munuo ñ í o v -«plu 
que explota los negocio^ da lu 
jo, siento una gran pena. Fra.i 
cía no es lo aue odia ja m i-, o-
r ía de nuestra E s p a ú ; En 
Francia hay algo mas q'.'i t í a 
ficante de armas y estupefao-
cientes. 
Ciento de miles de Madames 
Uberas educan a sus hijos cris 
tianamente y templan ¿us co-
razones para la piedad Elias 
forman el fondo de un pueblo 
Os voy a contar cómo conocí 
admirable a que debe la c iv i -
lización pág inas eternas Por 
ellas Francia será inmortal , 
por mucho que se empeñen 
en corromperla sus gobiernos 
Para esta Francia pido el res 
peto y el car iño de los españo-
les- Guando dejó aquella pobre 
casa de Gibure, me pareció que 
me expatriaba por segunda vez 
Y su recuerdo es tá confundido 
en mí al del hogar propio. Las 
dos familias parece que for-
man una sola. 
Un emigrado 
¡Leed siempre "PROA" 
Auto - S a l ó n 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r á s , S . A . 
Padre Isla, 19 LEON VUlafranca, 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial: F 1 O 1 3 , 
PROA en los pueblos 
De Cistlerna 
De Sahagún nuestros invictos y valerosos • hacia Dios y hacia nuestra que 
militares de diferentes cuerpos 
FlfiSta fif i ^ a n I l i o n HA mucil0s heridos, y otros sóida- ; 
1 ditos del fren.e que ubaiuK.náu ; 
dolo por muy pocas horas v i -
cia a su glorio,so P a t r ó n . Mi 
nieron a honrar con su pres^ 
saludo a los invictos militares 
civiles, y todos cuantos de la 
Ciudad de Leo a 1 un aran ecu 
. ÜI1, í su presencia a nuestra querida 
primer día, a las diez l& ' ^ u ^ a 
Misa en la iglesia de 5 ' 
de San Juan de 
Sahagún 
Con un tiempo bueno \ 
Poco de escasez de personal 
frastero, se celebró la fiesta 
^ nuestro Patrono San Juan ^ 
ü» Sahagü 
^ u Juan, que ar t í s t icamente 
jornada en ei alia;- i 
11 una profusión de flores 
^ s i d e la santa Reliquia de 
^estro Pa t rón . Ocupó la Sa. 
« ^ a Cátedra el insigne Pa-
Agapito Santamaría 
ó a n a g ú n junio de 1937. 
De Pajares de los Oteros 
rida Patria, recomendándoles 
imiten el día de m a ñ a n a a 
nuestros camaradas de hoy, si 
ven otra vez a E s p a ñ a ofendi-
da y ultrajada. 
Terminan ambos rogándo-
les tengan presente en sus ora-
ciones a los que por defender 
la Patria derramaron su san-
gre generosa. 
Se dan vivas a E s p a ñ a y al 
General Franco, contestando 
en tus iás t i camente estos peque-
ños. 
Es una )bra que en toda I a los actuales momentos por tinto, 5 id. cántaro; ovej1 
la retaguardia ningún pueblo persona que ignora lo que son j para ei matadero, a 0,90 id. 
« A i i v i l i n H Í ^ Tn-1(íuese tensa Per esPaño1 y 
J-A1 I católico debiera dejar de con-
tribuir. v ie rno» 
r ^ Jesuita Lamamié d.) C i a -
riflqUe glosó los ^ c h o s glo 
minan.?6 riUeStr0 P a t r ó n ' ter ' 
a in A COn un cant0 sublime RrflM*rtÍre* de ^ Religión, 
Los Hechas bendicen 
su bandera 
Con el acto celebrado por los 
hechas, con motivo de bende-
Los que a diario tenemos 
la satisfacción de visitar el 
comedor de «Auxilio de In-
vierno» y participamos de la 
alegría de los pequeñuelos, 
comprendemos la obra magna 
que Falange realiza no dejan-
do que un solo niño o perso-
na necesitada, carezca de lo 
necesario para vivir. 
A esta obra, cuya transcen-
dencia social no necesita co-
mentarios, deben contribuir 
todos los cisternenses con la 
esplendidez que su situación 
económica le permita, sin re- \ Wa>'Q. 
Excmo 
Ya que de esto tratamos, 
me es muy grato hacer resal-
tar el alto espíritu patriótico 
del representante general de 
la Compañía de los K. C . de 
L a Robla, D. Cayo Zalduen-
do, el cual, en nombre propio 
y en el de la Compañía, atien 
de espléndidamente al soste 
nimiento del comedor, sién-
dome muy grato poder en-
viarle desde este perióiico el 
más sincero agradecimiento. 
Que se extienda el ejemplo. 
Donativos reoi^Moa para el 
comedor durante el mes do 
Donativos 
I Con destino a los Hospitales gatees, extendiendo su mano 
| de Falange Españo la Tradi - | protectora a los necesitados 
i cionalista y de la "Cruz Roja" \ C|ue no pordiosean de puerta 
| enviaron los niños de estas es- en Puerta) porque tienen su 
cuelas nacionales 250 y 212 ! comedor en Falange, que es 
huevos, respectivamente. ¡ caridad, que es justicia, que 
cir su bandera, demostraron 1 o j ofrece apoyo a cuantos lo ne-
- - " o ^ " » i una vez m á s estos hombres del Tuvimos el gusto de saludar cesitan' Las doctrinas de 
a nuesta8 nuestra Patria y m a ñ a n a , que poseen elevado con motivo de la bendición de Muestro ausente nos lo exigen 
Pos de h ! naid0S en l0s cam" ! esPíl,itu pa t r ió t ico y religioso, la bandera de los flechas al y nosotros no regateamos es-
Temin d * I Gon el fln de asistir aI act0' camarada Miguel Mallo, jefe flierz0 Paía Ponerlas en Prác-
U(1mirahin !a lni8a' qu6 íuó ' 86 congregaron en este pueblo Comarcal de Flechas de Valen- t ica: . ^ , „ j 
aon_ memente cantada y todos los flechas del Ayunta- cia de Don Juan, el cual está i AE1 ̂ tusiasta Delegado de 
miento, acompañándoles tam- realizando una labor mer i t í s i - , «Auxil io de Invierno», cama-
bién los flechas y pelayos de ma y pa t r ió t i ca al frente de .rada ^ j d f . despliega toda 
Valencia de Don Juan. «"« m , ^ - . ̂  actmdad, existiendo 
oie ? a ñ a d a Por «1 b á c i g a . 
«Ud^111314 ^ T e d e r o Es-
la r i I previa™i:te cuoieaa 
V^8,deV,Jr ,aK j -
de u las P^nc^aie? calle 
*a¿rClüdad ' sal 
Estos ú l t imos , con sus tam-
bores y ¡cornetas, dan mayor 
solemnidad y demostraron con 
-is Anfnn^ ' su presencia que son perfectos 
san j i ^ r ^ s 7 P ú b l ^ o , camaradas. 
calles 
pruodí'io-nalmonfa P ^ ' ^ í t o 
âs ifi !' a,JoniPañado oe to 
Juan de Sah 
reliquia 
18 de )Q < « ía Guardia Civil . 
^l SPoi-iv. , i . 
agun con su 
Po8 cl« )L ®ScoUada por núme- ' 
rrida ^ r) 8» ^ Iebr3 n a ro 
y C08tP«HNOVAIJS' Pali'fvinada 
ciar eada Voc ^ * i r 11 i • > So-
^ Z ! / * * ^ * - P i a p í a 
a(iacoa 1» Presencia de 
sus queridos flechas. , ̂ j ^ ; ™ " e n l a l o ^ l i d a d , 11 
„ 01 . . , ' no en todos los pueblos del 
Pos uiaron por este pueblo Municipio que uí;o a uno re. 
F^ra Auxil io de Invierno", va ' corrió ^ara Uenarla ficha azul 
ñas Jóvenes de F . E . T. ' y reco^er el eco nece. 
Aunque el pueblo de por sí, S1dades de cuantos, desampa 
es patriota y generoso, no, de- 1 rados de ia fortuna, merecen 
ja de haber personas que aun ser socorridos, y asi en este 
regatean este pequeño sacrifL i comedor, donde el día 1 de 
ció. Si sois verdaderos hijos i Diciembre se empezó a dar 
de España no deis ocasión a ! comida y merienda a cincuen-
demostrar lo contrario. i ta n iños , se da ahora comida 
Todos acudieron a misa con 
sus respectivas banderas, ben-
diciendo el sacerdote la que 
con orgullo ya poseen estos fle-
chas, a la cual hab rán de amar 
y defender. 
El pá r roco y lo mismo des-
pués el jefe local de F. E. T . y 
maestro de este pueblo, les d i - • • m, n m m n n „ i n „ A DDfih 
rigieron unas palabras incul- L e e d * P r o p a g a d PROA 
cándeles sentimientos de amor Amplia información 
obras de teatro; por lo que ata ikilo; cordero id. id., a 1 id. 
id.; corderos para la recría, a 
1,20 id. id.; ovejas empareja 
das id. id., entre 50 y 55 id. 
una. 
Tendencia: Sostenida en 
todos los productos. 
(S. Prensa y Propaganda) y cena a setenta, comida a 
treinta personas mayores, y 
artículos de primera necesi-
dad a otras tantas familias de 
los pueblos del Municipio. 
Sr. General Aran-
da, 1.000 pesetas; un niño de 
primera Comunión, 5 ídem; 
Sna. Tejenna, una caja de 
pastas; D. Francisco D ez, 
una caja de galletas. Recibido 
por conducto del Sr. Coman 
dante Militar; D. Valentín Ba 
rrio, de Puente Almuhey, 100 
pesetas; D. Roberto Sberiing, 
de Sabero, 50 pesetas; don 
Eufemio Chacartegui, 50; don 
José María Calvo, 50; uno que 
oculta su nombre, 50 




Tuvo lugar en nuestra villa 
el domingo por aficionados de 
las J . O. N-S. de Naceda. 
Pusieron en escena la obra 
"Arturito el repatriado", Debi 
do al fin a que se destinaba su 
recaudación (un hospital de 
sangre) nuestro pueblo, como 
siempre generoso, llenó, el Tea 
tro Principal. No es mi ánimo 
hacer elogio de la obra por qué 
observé qu» eftaba adaptada 
ñe a los jóvenes que actuaron 
hicieron cuanto! sabían, que ya 
es bastante. 
Una felicitación para la n i . 
ña de Paz, por la recitación de 
la poesía dedicada a enaltecer 
la mujer española. 
Y para nuestro Jefe de 
Prensa y Propaganda un jalu 
do por su acertada presenta-
ción y su oportuna azal Dación 
de patriotismo al anunciar al 
público que nuestras tropas 
estaban en Archanda y que se 
imponía el vitorear hoy más 
que nunca al glorioso General 
Mola, i Présente I que el pú-
blico aceptó gustosísimo dán-
dose frenéticos vivas al Ejér-
cito del Norte, a España, Gene 
ral Mola y Generalísimo, pues 
tos todos en posición de firmes 
y con la mano en alto. 
E l Corresponsal, R. Gonzá-
lez. 
De Villamftñán 
Notas de mercados 
del mercado Inform.idón 
último; 
Tiempo frío, con lluvia. 
Faenas; Vinza en el viñedo. 
Animación; Mucha. Vende-
dores; Muchos. Compradores; 
Muchos. Transacciones: Mu-
chas. 
Trigo empadrado, precio 
de tasa; cebada temprana, 4 
pesetas hemina; cebada se-
ruenda, 4,50 id. id.; centeno, 
5 id. id.; avena, 3 id. id.; pa-
ja de trigo 0,60 id. arroba; 
paja de cebada, 0,50 id. id.; 
titos, 5 id. hemina; aluvia 
blanca y de riñón, 16 id. id.; 
alubia pinta, 12 id. id.; gar-
banzos gordos, 22 id. id.; pa-
tata del país, 4 id. arroba; 
patata amarilla, 3 id. id.; vino 
Honor a los que 
lo merecen 
Al escribir estas letras, 
muéveme el deseo de hacer 
constar la inmensa alegría 
que ha producido el mereci-
do ascenso a sargento de 
nuestro comandante del pues-
to de la Guardia civil, don 
Nemesio Merino Cristino. 
Se ha distinguido por su 
estricta justicia, que le ha me-
recido la simpatía de toda la 
demarcación y sobre todo de 
las autoridades, de 'os ayunta-
mientos y jefps locales de las 
J . O. N-S. 
Sentiríamos que este mere-




En nombre de esta JON-S y 
mío. 
E L CORRESPONSAL 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEON 
es la que se sirve en el 
Gran Café 
V I O T O R I A 
G R A N J A - B A R 
ESPECIALIDAD en 
H E L A O O S 
P á g . 4 Jueves 17 de Junio de 1937 
, ^ ^ n í ^ r ^ n r i f l Aé* í r é ñ m n w n g i n ramente excepcionales ios actuales para que el SUBSIDIO PKO 
n u C U i i i ü r « > i i t - i « W C : Í t . « i i i i u r u u u G Ü M B A T I K Í N q u e «ts una íunjpión ©ftoQmeadadá a l a r e t a g u á r 
R o D I C S S O O r t í ©I $ U Í > S Í d Í O IUia» a ütíLu retaguarda que queremos que vibre entusiasta, üen 
i • i M t k i i l i « k i i t « cmda do pa t ru íusn i^ , arela coa el Impetu generoso de las p r i -
• iiieray lluras que se solidarice con nuestros bravos soldados 
Gomo prometimos a nuestros lectores, publicamos hoy la en el sacnlicio diario de la guerra; que cada día recuerde que 
magnmea eonierencia, que ante el nucroiono de Kadio-jLedn, estamos en el deber de la luena guerrera; que, presciudiendo 
pronuncio el pa^auo lunes, el camarada itomes. delegado i»rq de lutiles diversiones y meras í m o U ü á d e s , tenga el ánimQ 
vinciai ue Prenda y propaganda de falange ^spanoia Tradi .aderezado y pronto a obrar con esta couleiencia; son tiempos 
1 estos, como antes os decía, excepcionales para que EL SUBtil- d i rán obligatoriamente al Guar 
¡Dlü P i íü GüMüATiEJN i 'E, no de, por imprevis ión, descuido o tel¡llo> a la3 veintQ horas áel 
por í a i t a de la uebida depuración, los resultados apetecidos, los 
electos deseados, dejando de cumplir los ¡fines para que i'uó 
creado. 
E L SUBSIDIO PRO COMBATIENTE se otorga depurando de 
un modo escrupuloso la s i tuac iób de las personas que lo sol i -
citan, antes de o torgárse lo , para que cumpla la función social 
de remediar la necesidad evitando por todos los medios que na-
die, que no sea verdaderamente necesitado, cobre un subsidio 
que no le pertenece y que vendr ía a ser una estafa al que pa-
dece hambre y sed de just icia . 
Por eso ese subsidio sólo le deben solicitar los que carez 
can de recursos con que subvenir a las necesidades m á s peren-
torias. Y no pueden llamarse buenos patriotas no tiene derecho 
a hablar de justicia, no contribuyen con el esfuerzo que Es-
p a ñ a hoy exige de todos, los que inmerecidamente disfrutan de 
un subsidio que no les pertenece y que arrebatan a sus legí t i -
mos acreedorse. 
No puede constitutir tampoco EL SUBSIDO PRO COMBA-
TIENTE un medio de lujur ia , n i ser un procedimiento para es-
quivar el trabajo que la guerra nos impone hoy a todos. No pue 
ciouansta y de las J. O. N.-S. 
noy, o a a n a o ras urnas del ooraaón de Europa vibran de 
emoexou, o u a i i u o yu se uyoa IUS uitiuuus e a i u r t u r e o ue ia nesua 
roja, ü u u n u o ei a iuxuio c i v u i ^ a u u , a s i s t e c o u n i o v i u o a i0s amo-
res ue uu ¿ l u n o a o a m a u e o e r , eucuiuo e s a ^IÍXU i \ a c i o i i , 4ue 
so u a i u a ^ ¡ J U L L H , CUU guagi-tt uo u e r o c s e s t a e s e n m o n a o la gos 
ta mas g r c m u i o s a , a s o m o r o uo ios s i g l o s y ya so peri-aa en 
lonLonaiiz .a la s u u o t a uo u n aiogre reaurgu', y ya c u n c i a r i u a d 
menuitma se p e r o m e el regreso iu iumai uo ms oanueras vic-
tonosus, u n a n u i n a m u a u i n u u i e i i L e , r o m a por el g u s a n o ma-
s ó n i c o , ex^io iaua por el j u u i o a v a r o , ü o s v u s i u u a por el m a r ü S 
mo atoo s i n a q u e r m o s a i v a r s e uei a m o n i o , ai u n n a t e n i u ü que 
d e o i u i r s e p o r u n a ue las uos a n t a g ó n i c a s c o n c o i i c i u n c s uo ia 
vda, no nuy t e r m i n o meuio; y n a t u r a n n o n t o no n a ue ser la 
c o n c e p c i ó n m a t e r i a l i s t a , rusa, i r r e l i g i o s a ue la exisLencia. ua 
h u m a n i u a d no n a teiuüo opción, y resueltamente n a inarcauo 
sus uiroctricos, na uingiuo t>us p a s o s , ceiteros y s e g u r o s , na-
cía la concepción espii-uual, ocemental, cristiana, nacionai-
sindicansta española . 
Con osa concepción espiritual de la oxsistencia, de la so-
cedad orgamzaua que na ue ser una hermanuad; el puomo en 
armas, ia juventud que noy iuena potente contra ius rojos y 
pontra toda esa norda de degenerados e ínLornacionaios, no 
se conofrma con aplastarlos y expulsarlos del suelo nacional | 
para siempre, sino que también, y a la vez, lucha con arrojo 
y va lent ía rayana en el neroismo, por implantar en nuestra 
Patria un rég imen de just icia social. Para forjar una Nación 
que ha de ser una unidad a la que cooperen y en la que ten-
gan par t ic ipac ión todos los españoles , i no puede participar 
en las tareas, en los quehaceres y en los afanes de la Patria 
quien se sienta rebajado, mediatizado o humillado por una 
afrentosa injusticia social. ^ , 
Y ese heroísmo, de nuestros neroes nos impone llevar a ca 
bo esa cruzada emprendida por la E s p a ñ a nacional contra el 
hambre, combat iéndola en sus guaridas para dar a esa obra de 
just icia. 
Esos que es tán defendiendo a Espa ña , este trozo de t ierra 
que cada día va liendo mayor y que en fecha próxima ha de ere 
cer hasta su totalidad, esos que es tán cayendo cara al enemigo, 
al gri to de ¡Arriba España ! , al gri to de ¡Viva la muerteI ¡ cuán-
tos, no teniendo otra cosa que defender que su miseria, mar-
charon al frente a defender vuestra tranquilidadl Y en sus po-
bres hogares dejaren mujeres e hijos. Y estos necesitan un 
subsidio, estos seres abandonados no pueden quedar a merced 
de un egoísmo avaro, no pueden correr el inminente peligro de 
perecer v íc t imas de su depauperación, hay que ponerles a cu-
bierto del hambre, no pueaen perecer en la E s p a ñ a Nacional de [ 
inanició.n. Ningún español puede comer sin remordimienLo 
míen t r r un hogar que está dando un héroe a la patria, pe- ; los escombros del marxismo ateo, del comunismo judeo-ma 
rezca de hambre. Ningún español puede gozar de la tranquilidad ! sónico. 
Denunciad en el acto todos los abusos. En Una sociedad or-
ganizada que ha de ser una hermandad, no puede haber con-
vidados a vivi r del esfuerzo de los démás . No se puede disfru-
tar el subsidio inmerecidamente. No se puede tolerar que se 
nigue el subsidio, al que lo necesita. Es de justicia. Con-
ga realizando una labor social y pa t r ió t ica insuperable. ¡Leo-
neses I ¡CamaradasI 
¡Arriba Franco 1 ¡Arriba España I 
Joaquín Robles 
Segunda línea de Fa-
lange Española Tra-
dicionalista y de las 
J. O. N-S. 
Todos los camaradas perte-
necientes a la Primera Falan-
ge de la Primera Centuria, acu 
día de hoy. 
León, 17 de junio de 1937.— 
E l Delegado Local. 
¡Arriba E s p a ñ a I 
j como verdadera ganga antra-
cita de la Espina, especial 
para calefacción y cocina, > 
sólo hasta el 1.° de Julio, al 
precio de 75 pesetas tonelada 
(sobre vagón León) ú 85 pe-
setas puesto a domicilio. 
Clases: Galleta o cribado 
Bar Restaurar W 
Sirricis i li cirti Priciis icstástn 
CID. 8 Te\M iOU LHON 
del hogar, de la mujer, de los hijos, del amor, mientras ¡os hijos 
de un m á r t i r de la patria, mientras la mujer de un combatiente 
esté a punto de perecer en la desesperación. 
Asi pues para llevar un poco de calor a esos hQ%W}sf aban-
dondos por los adalides de esta gesta, por los que con letras de 
oro es tán escribiendo las pág inas gloriosas de la más grandio-
sa de las epopeyas que registran los anales de la historia, pa-
ra prodigar un poco de car iño a esas criaturas que, gracias al 
arrojo, al valor y al sacrificio de sus progenitores, podrán viví 
en una España más alegre, en una E s p a ñ a m á s digna, en una 
E s p a ñ a m á s justa, se ha establecido, formando un conjunto 
a rmónico en unión de otras bellas instituciones, impuestas por 
la guerra, EL SUBSIDIO PRO COMBATIENTE. 
Pero el SUBIDIO PRO COMBATIENTE no se otorga de un 
modo alege; son demasiado serios los momentos que vivimos, 
son harto duras las pruebas a que se nos ha sometido, son ho-
ras de expiación las que en el c ronómet ro de ia' existencia se nos 
han marcado, para que una ins t i tución de tanta monta, un au-
xi l io necesario a la indigencia, una cruzada contra el hambre 
que con t rág icos caracteres pudiera aparecer en los hogares 
abandonados, en los lares de los que un día se desprendieron 
los valientes soldados de la E s p a ñ a Grande y Libre, los cama-
radas azules de la Patria Imperial ; son tiempos, repito, verdade 
Recuperación de botellas vacías 
de oxígeno, acetileno y aire 
AVISO A LOS CONSUMIDORES 
Autorizados por el Sr. Coronel Jefe de Industrias de los 
Ejércitos del Norte, reclamamos a todos los consumidor^ s 
de oxigeno, acetileno y aire que tengan botellas vacías pro 
cedentes de las Fábricas de Valladolid o de Madrid, para 
que sean remitidas a Valladolid y poder así atender las nece-
sidades de 'a zona M erada. 
Los envíos se harán a Valladolid y los documentos res-
pectivos se remitirán a las direcciones siguientes: 
Autógena Martínez, S. A. Carretera de Madri'. Valladolid. 
Sociedad Castellana de Oxígeno. Apartado 133. Valladolid. 
Pe la retención indebida de estos envases, se dará cuenta 
a la referida autoridad. 
Chocolates "San Marcos" 
ton los preieridos de las personas de buengusto 
Bombones , y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F E S T O R R E F A C T O S 
V.da de Oasirniro Diez 
FABSICA: Padie IsU, I I . Teléfono 1853 I P O N 
DESPACHO: G«nei»t Picasso, 19. « 1622 L * L * \ J L V 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo 
Teléfono 1938 
Señora: Pida a su tienda 
Jíbón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando. 
! f presentante: Eulalio Alvarez 
Trohni ^ dol Camino (7^ 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística (< 8. 
ÍARAGE IBAN 5 
A u t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en genera) 
Independencia, 10 Teléfono 3I6S 
Fsf ación de enqrase y ^ ipaciones 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S para hoy, jue-
ves, 17 de junio de 1937 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y ni^dia de la tarde 
iGran programa Universal 
La sup< rp oducción titulada 
R I V A L E S 
Una película de inteTesartí-
sirro -rgum-nto. Interpre-
ta ión notable del gran 
actor C H A R L E S B I C W -
FORD. 
Mañana viernes, a las siete 
y media de la t rde 
E S T R E N O de la f< rmidable 
producción titulada 
Bodas de despecho 
Un film de intrera, tr^ción y 
celo?, m gníficanen e in-
terpretado por CHESTFR 
MORRIS y R O C H E L L E 
H U D S O N . 
L O S OVOIDES DE ESTA 
CASA no necesitan propa-
ganda, por ser reconocidos 
por el público como los me 
de servir en modo alguno para rehuir un esfuerzo, que el Estado l ior^s 
nacional-sindicalismo exige de todos los individuos. 
Y menos puede utilizarse esta ins t i tuc ión de extricta jus 
ticia, como arma al servpio, de emboscados que se r í an cma de 
alta t raición. No puede solicitarse, no puede otorgarse esto sub 
sidio ai socaire ael favoritismo o de la lecomendaoion. por que 
estas son las armas de los cobardes. En la E s p a ñ a nacional no 
bay mas que un 1 animo: el r.̂  n t J ^UL- h se •jbtenga. lo que 
no se otorgue por ese camino, es una estafa, que se hace a Espa 
ña . Es una mofa cruel una in ju ria despiadiada, inferida a los 
héroes y már t i r e s de nuestos frentes, que son lo forjadores Ue 
la E s p a ñ a imperial. 
Para evitar que se otorgue indebidamente el subsidio, se 
confeccionan padrones, que se exponen al público para su de-
purac ión , y se recogen los oportunos informes que la concre-
ten. 
Para que se cumpla la función que le ha sido asignada, pa-
ra que no se desvir túe la esencia de esta ins t i tuc ión que es 
ir dando comienzo como con otras tantas y que hoy impone 
la guerra, a la obra de justicia social del Nacional-sindica 
lisrno, se invita a todos los españoles , a todos los camaradas 
a todos los que es tán interesados en el disfrute del subsidio, 
a todos los que quieren patria, pan y justicia, a que aporten 
datos a esta cruzada para corregir deficiencias, para sancio-
nar abusos si los hubiere, ya que el otogarle a personas que 
no lo necesitan es lesionar el derecho de otros, y un perjuicio 
que se causa a la soiciedad que hoy se está edificando sobre 
J i M a * d e a y e b 
En esta sección, y como 
pói tico de entrada, no tene-
mos más remedio que hablar 
del tiempo, en forma sinté-
tica. E l tema no se presta a 
grandes elucubraciones. . . 
pero hay que hablar y mante-
ner una postura... baromé-
trica. Ayer, como anteayer y 
precedentes dias, igualmente 
espléndidos. Que siga asi es 
nuestro más ferviente deseo, 
Yscbre todo que no decaigan 
las brisas d§ la noche. 
Decíamos i yer que los du-
ros han salido a la luz pú-
blica y ya vuelven a invadir 
la vida comercial, Pero, en 
cambio, surge un nuevo con-
vo conf licto: Las pesetas han 
desaparecido de la circula-
ción y se ven tan pecas que 
pondn trabas dificultosas a 
los cambios por ser una mo-
neda fraccionaria. ¿Tendrá 
que establecerse otra medida 
1 igurosa para evitar esta 
nueva imldad ^escamotea-
dora»? 
—Radio León, anuncia 
para el domingo una emi-
sión rxtraordiñaría , en la 
que intervendrá, Máx mo 
Sanz, Alberto Corn^j» de 
Coso, Enrique Bariscán, Pi -
larín Curros Irazoqui, P i 
la? Bardal y la niña Dortta 
Gouzález. 
—La Inspección Munici-
pal de V gilancia, interesa 
la urgente presentación de 
la familia del soldado Luis 
Jullegueros Fernández, pa-
ra comunicarla noticias que 
la interesa 
dalla de M„f„ aa 
En ei 
de Mata'cCn " l 
encontrada en un 
—Dió su amo? 0' 
{^enc iaenRad ioc t l^c^ 
tiente, el jefe de 
Propaganda del 
C ™ l : Z . Juan José Z h } < 
rández. J é Gll Per. 
—Se inscribier(U, 
teatro Civil dos nL6**1 
, — L l Hospital de jT, 
y solo Para m i e l a s d^6 
las actuales cirain j ^ 
necesita una m á n Í T 0 ^ 
que tenemos la ^ ^ • 
que este llam*mie£tTfa,i 
—En la Casa de svT 
fueron asistidas t r e t T ^ 0 
ñas de heridas l**,** *ef . tas ¡eves, 
— Un juicio oral 
rso i , 
Tn jük 
Audiencia y n a d ^ J ^ . 
- E n el frente de Riaiin 
operaron nuestras f^'f0 
con gran brillante. o™?as 
do importantes Posic ión^ 
recogiendo al enernio-a Z y 
c e r n u e r t o s y v a r i o s ^ 
- E n Vtzcaya continuó ¿ 
arrollador avance de las ¡rn pas nacionales. 
^ todos los objeZlsTet 
? í 0 l i victoria final $e 
acerca. 
/Arriba Español 
y hasta mañana. 
^ A B O DE PASA 
El sábado, la adaptación cine-
matográfica de la famosa 
zarzuela del maestro Serrano 
La Dolorosa 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine socoro 
a las 7 y media de la tarde 
{Formidable programa 
Universal! 
La emocionante producción 
Hombres sin miedo 
Un fum de argumento de 
gran -nvrgaduia en avia-
ción y con un reparto ex-
celente. R^LP BELLA M Y , 
P A T O'BRIEN. GLORIA 





\RTTCTTLOS nara R F G A L O 
k m M m ' í 
Menéndez Pallarés, 5. Telf.0155t 
Debido a las grandes exis 
tencias de antracitas en mú 
minas 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confor moder-




L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
Teléfono 1 1 3 0 f 
Una perfecta, rápida, garan'.i 
zada reparación en su apara c 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r 
R«món r ^ainl, T .Uf . 1471 
Para la Cruz 
Roja 
J ' León, 6 colcho, 
nes, 8 almohadas, 25 mantas, 
y fundas de almohadas 7 sá 
bañas y 1 cMcha, 
Hulleras de Sabero, l va. 
gón de carbón. 
Señoras de Represa, Cañas 
y Zaera y señoritas de Cañas 
y Alvarez, pasteles y jerez. 
D. Hiparino Garda Losada, 
por mediación del Exceientí-
simo Sr. Gobernador Civil, 
3 pares de muletas. 
D.a Carmen Alfageme, me-
dicamentos. 
D.a M.» de las Candelas de 
Vega (de Hospital de Ortigo) 
3 docenas de pasteles y 1 bo-
tella de jerez. 
Donativos con destino a la 
Lámpara del Quirófano. 
D.a Concha Represa, 10 pe-
setas. 
i Caíi Bir tomai 
^ El más selecto 
CENTRAL í 
+ El mejor café 
I - A - T E U S T O I O I T ! 
Propietarios de fincas y público en general 
Quien desee vender alguna casa, n lar u otra clase de fincas, de 
ctijl'"UKi precio, pue.ie di ipirse inmediatamente^ la Agencia Cántala-
piedra, que tiene varias importantes encaipos qu^ cubrir, y va a reanu-
dar seguidamente las operaciones en su B Isa de la Propi- dad. 
También .-e encarga de la Administración de finos, grsti^n de 
Í I I T » C T E C A - S , isí como de la negociac^n de T R . A . S F . A . -
B O S de cualquur ramo y categoría en toda la zona liberada. 
Obtención rál ida de Certificados de Penales: últimas voluntades y 
demás documentos. Patentes y raarcas. Gestiones ante la Junta Téc-
nica. 
Delegaciones en Burgos y Salamanca. 
Dispoc- Je 50 Delegados y 400 Corresponsales en España, Portu 
gal y América. 
Bayón, 3. Teléfono 1563. L E O N 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
1» 
LEON 
S e ñ o r a : 
¡NO LO DUDE! Si desea tener a punto 
los sei vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
ANTRACITAS de fácil encendido. 
Haga un pedido oe ensayo, que 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, 2 —• Teléfono 1154 
COÑAC JIMENEZ & LAMOTHE 
Licor Triple Seco LARIOS 
Nuevamente han quedado surtidos los Cafés, 
Bares, Confiterías y Tiendas de Ultramarinos, 
de estos productos, reconocidos por las perso-
nas de buen gusto ser los mejores. 
Pida usted siempre Coñac L A M O T H E 
V L T C O R T R I P L E S E C O «Lflrios. 
m m m m u í t m m s. A . i m 
Maquinaría - C a l e f a c c i ó n - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
ñas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
en ría - Estufas de todos los sistemas = 
t o i K E i u B a visiii i cmn DE m m 





Avenida del Padre isla, S 
Teléfono 1915 
Especialidad en pencados tino» 
Mariscos y escabeches, 
fmDortacióc directa 
Telesforo Hurtado 
Almacén de Coloniales 
Gil y Carrasco, 6̂  
Telefono TTCT f=r) 
FeioaeHo UaltaMÉ 
Clínica dental 
Teléfono 1813 (35) I ^ Á n 
O r d o f i o I I ^ r n i . L C O n 
— — SECCION 
de Anuncios económicos 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo español. Infornie«i<a 
esta Administración. 
SE ofrece oficial de Peluqoeríai 
de primera. Raíón, PnertamooccWi 
irtm. 27, nrim^To. Hrr "Oh*̂  
NECESITANDO las fuerzas del 
REGIM ENTO DE BüKGO * des-
tacadas en Astorga, un coclDe ar 
cocinera, los que deseen oí:"P 
dicho ca-go. podrán Prese°t,íj)Lj-
pr siciones acompañando los a 
mentos acreditativos de sus co 
cimientos, en la Mayoría de c 
Regimiento, dentro del plazo 
ocho días «contarde I V f J L n o 
este anuncio. El importe del mu» 
será de cuenta del que se le »UJ 
dique la plaza. 
VENTA tinos madera ro «, 
cabina 200 hectólitros. .¿fisico 
VENTA transformador tm 
A. E . G., baño acte. 0v», 
Informes: Augusto ^as»» 
Rúa Pet:n (Galicia).^ — — 
ARRIÉNDASE casa nueva con^ 
trucción, compuesta de P" 
entresuelo y tif nda. 




Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - G i n e c o l o g í a - Aparato Digestivo 
Se admiten psrtimtas r casos Quirúrgicas fie urpeia 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 6 101 
SK VENDE una casa e" ' cC,óm 
d<-l Camino, nueva ronsy a. 




NECESÍTASE ^ f ^ x . j 
14 afios, para t^ler de cerr^j ^ . 
forja. Dirigir e a Francisco 
nez, Castr c o n t n g o ^ ^ 
— todos 10» 
COCHES de alquiler y 
trenes. Coch.s de t " ^ ^ , , . d*l 
Aviso. • lenaro Besos, y 
-cho-NECES1TASE un 
colat-ro, d i n ^ * D iez.—CastrocontníO. 
